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ABSTRACT
Magang III merupakan praktik latihan mengajar dilapangan (PPL) bagi mahasiswa FKIP yang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi mahasiswa sebagai calon guru. Berdasarkan hasil penilaian akhir dalam melaksanakan magang III diperoleh hampir
seluruh mahasiswa fisika 2014 memperoleh nilai A untuk magang III. Nilai yang terbentuk tentunya harus sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, namun apakah nilai tersebut memberikan kontribusi terhadap kompetensi mahasiswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui besar kontribusi nilai magang III terhadap kompetensi hardkills dan softskills mahasiswa fisika.
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fisika yang telah
melaksanakan magang III, sementara yang menjadi sampel dalam penelitian mahasiswa fisika 2014 sebanyak 36 orang.
Pengumpulan data kompetensi mahasiswa menggunakan seperangkat tes dan studi dokumentasi untuk pengumpulan data nilai
magang III. Pengolahan data mengunakan analisis statistik korelasi product moment dan koefesien korelasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) terdapat kontribusi nilai magang III terhadap kompetensi hardskills sebesar 8,12% dengan r korelasi
berkategori lemah/rendah, (2) terhadap kompetensi softskill diperoleh 0,048% dengan r korelasi berkategori sangat lemah/rendah
(diabaikan) bermakna tidak ada kontribusi nilai magang III terhadap kompetensi softskills mahasiswa.
